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Le quartier du Zarjad′e à Moscou : un conflit entre la ville et les architectes qui
s’éternise
Moscow Zariad′e: a Long Conflict between the City and Urban Developers
Аleksandr Možaev
1 Одним  из  судьбоносных  этапов  биографии  Москвы  является  резкий  слом  её
градостроительной  структуры,  произошедший  в  20  столетии.  На  смену
постепенному  развитию  города  пришли  революционные  архитектурные
теории,  ни  одна  из  которых  не  была  реализована  полностью.  В  восприятии
образа столицы ощутим конфликт между памятью о прежнем архитектурном
облике  и  бросающимся  в  глаза  случайным,  а  часто  хаотичным  нынешним.
Старая Москва была городом противоречивым, полным как и любой мегаполис
социальных  контрастов,  но  с  художественной  точки  зрения  это  был
исключительно  цельный образ,  в  основе  которого  лежала  сложная
взаимосвязь  между  многочисленными  доминантами  богато  украшенных
храмов,  башен  и  дворцов,  окруженными  малоэтажной,  в  массе  своей
подчеркнуто  скромной  застройкой.  Центр  нынешней  Москвы  представляет
собой нестройное сочетание нескольких отдельных пластов :
• разрозненные части веками складывавшейся исторической основы ;
• застройка  эпохи второй  половины  19  –  начала  20  века,  положившая  начало
разрушению традиционных пространственных связей ;
• фрагменты не доведенных до конца советских генпланов, изменивших масштаб и
планировочную структуру города ;
• беспорядочная коммерческая застройка новой эпохи.
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2 Тем не менее, несмотря на драматические исторические вторжения в профиль
города, память о прошлом еще так насыщена, что характер Старой Москвы дает
себя знать даже там, где исторические кварталы уничтожены до основания. И
пустоты  на  месте  разрушенных  памятников  иной  раз  оказываются  не  менее
значительны, чем сами утраченные объекты. Фантомные боли старого города
не  дают  игнорировать  прошлое,  сколь  бы  упрямо  не  открещивалась  от  него
современность.
3 В этом смысле Зарядье – один из композиционно важнейших и одновременно
один  из  наиболее  неустроенных  районов  центра  столицы  –  является  ярким
примером  квартала,  потерявшего  формы  и  смысл,  но  продолжающего  жить  в
памяти. С 1930-х годов ведутся поиски нового образа этого места, но в данный
момент оно представляет собой огромный огороженный пустырь под стенами
Кремля. Тем временем, этот пустырь сам по себе успел стать одним из ярких
символов Москвы начала XXI столетия. (fig. 1-2)
 
1- Зарядье в 2013г.
© Александр Можаев.
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4 Имя  Зарядья  обозначает  его  расположение  –  « за  рядами»,  за  торговыми
рядами, ограничивавшими с востока Васильевский спуск, склон меж рекою и
храмом  Василия  Блаженного.  В  нынешней  топографии  район  очерчен
Васильевским спуском с запада, улицей Варваркой с севера, Китайгородским
проездом с востока, Москворецкой набережной с юга.
5 Археологи подтвердили, что застройка этого места начала складываться в XII 
веке. Его основой стала дорога в город Владимир, также соединявшая Кремль с
речной  пристанью,  так  что  здесь  селились  не  только  ремесленники,  но  и
купцы, и « гости» – осевшее в Москве богатое купечество из других городов и
стран.  В  начале  Варварки  находились  дворы  купцов-сурожан,  торговавших  с
Италией  и  Турцией  через  крымский  город  Сурож.  Известно,  что  именно
сурожане  построили  в  начале  16 столетия  первые  каменные  здания  Зарядья,
привлекая для этого и придворных княжеских мастеров, прибывших из Италии
1.
6 В  1530-е  годы  Зарядье,  как  и  вся  центральная  часть  города,  примыкающая  к
Торгу,  была  обнесена  каменной  стеной,  примкнувшей  к  угловым  башням
Кремля двумя своими концами. Крепость, выстроенная итальянским мастером
Пьетро,  и  вся  огороженная  ей  территория  получили  название  Китай-города2.
Таким образом, Зарядье стало частью укрепленного городского центра. В XVI –
XVII  вв.  Варварка  по-прежнему  оставалась  одной  из  наиболее
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« европеизированных» улиц города – царь Иван Грозный дарит старые палаты
сурожан  Английской  торговой  компании ;  на  соседней  улице  Ильинке
возникает  Посольский  двор,  где  останавливались  и  жили  посольства
иностранных  держав ;  меж  Ильинкой  и  Варваркой  появляются  постройки
Гостиного двора – рынка международной торговли. Зарядье, ставшее одним из
самых богатых районов центра,  украсилось множеством каменных храмов и
палат, среди его богатых усадеб был и двор бояр Романовых.
7 В 18 веке, вследствие проблем с водостоками в приречной части, Зарядье стало
постепенно превращаться в ремесленный, тесный, местами вполне трущобный
район. Со временем богатые усадьбы ушли и из верхней части Китай-города, но
там они уступили место коммерческой и торговой застройке, а Зарядье дольше
всего  (до  1950-х  годов)  сохраняло  жилую  функцию.  Застройка  всё  более
уплотнялась,  на  смену  усадьбам  приходили  дешевые  доходные  дома  без
подъездов. Вход в отдельные квартиры или комнаты осуществлялся с дворовых
обходных галерей,  в Москве именовавшихся « гальдерейками», и именно они
стали  одной  из  самых  узнаваемых  черт  Зарядья  второй  половины  ХIХ  века.
Глядя на старые фотографии, мы понимаем, что этнографического своеобразия
здесь  больше,  чем  архитектурного.  В  1828  году  вышел  указ,  позволивший
еврейским купцам останавливаться в Зарядье и спустя 30 лет евреи составляли
около  половины  населения  района3.  Но  в  1891  году  указом  губернатора  из
Москвы были  принудительно  выселены  более  20 тысяч  еврейских  семейств.  В
результате  этих  выселений,  в  начале  ХХ  века  Зарядье  обрело  окончательно
трущобную  славу  –  по  крайней  мере,  так  о  нем  вспоминали  советские
писатели, например потомственный зарядец Леонид Леонов :
Жизнь здесь течет крутая и суровая. В безвыходных каменных щелях дома
в  обрез  набилось  разного  народу,  всех  видов  и  ремесел :  копеечное
бессловесное  племя,  мелкая  муравьиная  родня.  Окна  в  дому  крохотные,
цепко держат тепло... Городские шумы и трески не заходят сюда, зарядцы
уважают  чистоту  тишины.  Глухо  и  торжественно,  как  под  водами
большой  реки.  Только  голубей  семейственная  воркотня,  только
повизгивающий  плач  шарманки,  только  вечерний  благовест.  Тихо  и
снежно. Жизнь здесь похожа на медленное колесо, но все спицы порознь4.
8 Закономерно, что уже в ранние годы советской власти начались разговоры о
необходимой  санации  этого  района.  Впрочем,  поначалу  это  отнюдь  не
означало  его  полной  зачистки :  в  1925-1926 гг.  была  отреставрирована  часть
Китайгородской  стены,  при  этом  её  освободили  от  торговых  пристроек  и
набережная из торговой улицы превратилась в немноголюдный променад. Хотя
бытовые  условия  района  продолжали  оставаться  тяжелыми,  большинство
людей воспринимали их уже не как безысходность, а как временные трудности
в ожидании лучших времен. Старожилы, которые помнят Зарядье до его сноса,
вспоминают  о  нем  как  о  месте  странном,  но  отнюдь  не  страшном.  Вот  что
говорит старейший краевед Москвы Владимир Муравьёв о предвоенном Зарядье :
Самое  большое  мое  впечатление  –  там  было  очень  уютно.  Тихий
провинциальный  город  в  самом  центре  столицы,  не  тронутый
перестройкой  по  социалистическому  плану.  Самые  высокие  дома  4-5
этажей, очень крепкие, купеческие. Улицы не прямые, а с косиной. Росли
деревья,  хотя  специальных  посадок  не  было,  трава  среди  булыжников.
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Гора вниз с улицы Разина5 тоже булыжная, и особенно хорошо там было
весной,  когда  ручьи  текли  по  камням,  умывая  все,  и  появлялась  первая
зелень6.
9 То, что в XX веке воспринималось как « провинциальный город» и есть старая
Москва,  не  тронутая  не  только  советским,  но  и  предреволюционным
многоэтажным  строительством,  сохраняющая  сложную  средневековую
планировку,  систему  визуальных  связей  с  доминантами  Кремля  и  Красной
площади,  преобладание  жилой  функции  и  простой,  уклад  жизни.  Зарядье
можно  трактовать  как  условную  матрицу  московского  посада,  « самый
московский»  район  Москвы,  крепко  укоренившийся  в  памяти  города  после
своего исчезновения.
10 Судьба Зарядья, как и Москвы, резко переменилась с приходом к власти Иосифа
Сталина7. В августе 1934 года журнал Строительство Москвы сообщил :
Китайская  стена  обратилась,  по  меньшей  мере,  в  никому  не  нужный
археологический  хлам,  не  имеющий  даже  ценности  исторического
памятник8.
11 И  уже  к  концу  года  была  ликвидирована  большая  часть  стены,  включая
парадный  вход  Зарядья  –  древние  Варварские  ворота9.  В  1930  году  прошел
первый,  « тренировочный»  конкурс  на  Дом  промышленности.  В  1934  году
правительство  объявило  масштабный  конкурс на  здание  Министерства
тяжелой  промышленности  (« штаба  социалистической  индустрии»),
предполагавший  снос  практически  всей  застройки  Китай-города.  Многие
проекты  предусматривали  создание  здесь  парка,  например,  в  версии
Заславского и Файфеля предлагалось трактовать Зарядье как « парадную часть
Китай-города  с  системой  террас,  каскадов,  бассейнов,  фонтанов  и
декоративной  зелени10».  Постановление  1935  года  « О  Генеральном  плане
реконструкции Москвы» утвердило сооружение монументального здания Дома
промышленности и с оформлением сходов к реке11.  В 1936 году Зарядье стало
конкурсным  участком  для  здания  Наркомтяжпрома,  в  1940 году  проводился
ещё  один  конкурс,  уже  на  Второй  Дом  Совнаркома.  Проекты  были
титаническими,  а  зачастую  заведомо  невыполнимыми  (как  знаменитые
варианты Мельникова и Леонидова 1934 года) ; политика партии, дух которой
должна была воплощать архитектура, не была постоянной – таким образом, к
началу  Великой  Отечественной  войны  окончательный  вариант  так  и  не  был
выбран. (fig. 3)
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3. Зарядье с востока в 1939 г.
репродукция с разрешения Артема Задикяна.
12 Тем временем большая часть исторической застройки района на площади в 13
га  была  поэтапно  ликвидирована.  Снос  кварталов  Зарядья  был  начат  в  1937
году  и  продолжался  в  1940-1950-е.  Были  разрушены  два  храма  и  десятки
неисследованных  зданий  XVI–XIX  вв. Большая  часть  археологической
информации также была утрачена.
13 В  1947  году,  в  день  800-летия  Москвы  в  Зарядье  было  наконец  заложено  32-
этажное,  275-метровое  административное  здание  –  центральное  в  кольце
« высоток»,  новая  доминанта,  которая  должна  была  уравновесить  Дворец
Советов, заложенный ранее по другую сторону Кремля. Функция новостройки
не  уточнялась,  но  по  слухам,  на  неё  претендовала  Госбезопасность.
Металлический  каркас  здания  был  возведен  на  значительную  высоту,  но
вскоре демонтирован, поскольку после смерти Сталина идеологический вектор
резко  изменился.  В  1956  году  постановлено  отдать  Зарядье  всего  лишь  под
гостиницу. Зарядье так и не стало новым идейным центром столицы.
14 Меж  1964  и  1969  годом  над  Москвой-рекой  всё-таки  поднялось  здание
гостиницы  и  концертного  зала  « Россия»  высотою  от  12  до  23  этажей.  Его
автором стал тот же Дмитрий Чечулин, который проектировал непостроенную
центральную  высотку.  Он  же  является  автором  реализованного  высотного
здания на Котельнической набережной (окончено в 1952), стоящего чуть ниже
по  течению  реки  и  визуально  напрямую  связанного  с  « Россией».  Интересно
сравнить  перемену  архитектурного  курса  в  стране  и  в  творчестве  одного
автора.  Функционализм  « России»  противопоставлен  торжественному,  но
романтическому образу высотки и столь же противопоставлен силуэту Кремля
и его исторического окружения.
15 Однако  даже  советские  путеводители  1970-х  указывали  на  то,  что  « авторы
проекта гостиницы недостаточно продумали ее взаимодействие с ансамблем
Кремля, нарушив восприятие некоторых силуэтов». В то же время, отмечалось,
что « непосредственное взаимодействие громадного объема новой постройки с
цепочкой исторических памятников вдоль южной стороны улицы Разина дало
довольно интересные результаты12».
16 Действительно,  улица  Разина  стала  классическим  примером  « сувенирного»
подхода  к  сохранению  наследия,  когда  образцово  восстановленные,  но
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оторванные  от  градостроительного  контекста  памятники  становятся  лишь
украшением витрины, одновременно скрашивая монотонный фасад огромной
новостройки. (fig. 4)
 
4. Карта Зарядья в 1853г. и в 1960-90-ые годы
Переложение Романа Цеханского.
17 Несмотря  на  роскошные  виды  из  окон,  к  началу  XXI  столетия  гостиница
окончательно вышла из ряда престижных. Тем не менее, принятое в 2004 году
решение  не  только  о  закрытии,  но  и  о  полном  сносе  огромного,  не
выработавшего  свои  ресурсы  здания,  было  неожиданным.  В  официальных
комментариях говорилось о том, что сносится объект, чуждый центру города,
но очевидно, что эта отчаянная затея была задумана не только для красоты,
но  еще  и  для  интересов  строительного  комплекса  столицы,  обеспечивая
титанический  объем  работ  уже  на  стадии  подготовки  стройплощадки.
Демонтаж « России» начался в 2006 году, длился около трех лет и так и не был
доведен до конца, а вокруг пустыря вырос огромный, вдвое выше кремлевской




18 Вновь  пошла  череда  сменявших  друг  друга  идей  и  проектов,  поначалу
« спускавшихся  сверху»  без  конкурсов  и  обсуждений.  Был  эклектичный
вариант Михаила Посохина13 и модернистский вариант приглашенной звезды
Нормана Фостера14 : оба они предполагали плотную застройку с разбивкой на
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4-7-этажные  кварталы не  оставляющие  шанса восстановлению исторических
панорам. Позже Посохин « поженил» эти варианты, добавив объёмам Фостера
псевдоисторическую  декорацию  фасадов.  Решения  диктовались
исключительно  вкусом  и  аппетитами  сменявшихся  инвесторов,  в  чём
признавался сам Посохин : « Каждый инвестор требовал учесть его требования.
Одному  нужно  было  больше  офисов,  другой  хотел  застроить  участок
магазинами, третий вообще изъявил желание отдать немалую часть квартала
под  жилую  застройку.  Лавируя  между  желаниями  инвесторов  и  стараясь  не
выходить за пределы разумного, архитекторы без устали перекраивали проект15
».
19 Было очевидно, что инвесторы тверды в намерении выбить из этой территории
предельно допустимый максимум коммерческих площадей, и что сколь бы ни
была  чужда  центру  города  архитектура  « России», есть  все  шансы испортить
картину ещё больше. Звучали шутки о том, что правильнее и безопасней всего
было бы здесь вообще ничего строить, а насадить сосновый бор либо устроить
филиал главного советского некрополя на Красной площади. Всерьёз мысль о
парке  в  Зарядье,  кажется,  впервые  была  озвучена  архитектором  Юрием
Аввакумовым в 2006 году :
Мне,  например,  « Россию»  не  жаль,  но  судя  по  тому,  на  каком  этапе
находится  развитие  российской  архитектуры,  ясно,  что  ничего  лучшего
сейчас  не  сделают.  Даже  жалко,  что  в  свое  время  здесь  Наркомтяжпром
Леонидова не построили – высокие башни, поднимающиеся среди парка,
разбитого на месте Китай-города, который тогда воспринимался грязной
трущобой. Заметьте, что Центральный парк Нью-Йорка тоже был обустроен
сознательно, в эпоху капитализма, на очень дорогой земле16.
20 Ситуацию спасла отставка мэра Юрия Лужкова в 2010 году. Казалось, что взят
некоторый  тайм-аут,  в  процессе  которого  профессионалы  и  критики  смогут
просчитать  не  только  коммерческие  возможности  вариантов  развития
территории. Однако весной 2011-го в прессе появились сообщения17 о том, что у
правительства  возникла  идея  строительства  в  Зарядье  федерального
Парламентского  центра.  Идея  была  вдохновлена  тем,  что  рядом  находится
Кремль, и также несколько кварталов, издавна занимаемых государственной
администрацией  и  из  этого  удобно  сделать  « единое  охраняемое
пространство»  –  то  есть,  возник  риск  того,  что  район  вновь  будет  надолго
исключен из общественной жизни города.
21 В  июле  2011-го  года  сайтом  градозащитного  движения  « Архнадзор»  была
опубликована статья Петра Мирошника, в которой говорилось :
Зарядье  –  зеркало,  в  которое  смотрится  Кремль.  Не  удивительно,  что  в
последние  годы  это  место  было  как  будто  вырезано  ножницами  из
городской  ткани  –  страна  не  очень  хотела  смотреть  в  зеркало.
Сегодняшний  выбор  содержит  в  себе  решение  не  столько  архитектурное,
но  идеологическое.  И  то,  что  возникнет  на  месте  « России»  станет
важнейшим символом страны.
Из  множества  архитектурных  скандалов  последних  лет  первые  места
стабильно  занимают  скандалы  вокруг  застройки  площадей,  скверов  и
парков. Ощущение  тесноты  – вечная городская фобия. И тут самое время
напомнить,  что  годы  за  забором  благотворно  сказались  на  зелени
Зарядья :  деревья  разрослись,  птицы  свили  гнезда  [...]  Предложу  новую
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парадигму, новый символ России : покрытое разнотравьем большое поле в
самом  центре  города  с  березовой  рощей  вместо  затянутого  рекламой
забора до небес18.
22 « Забор до небес», за которым кроме руин гостиницы отчего-то скрыты и два
примыкавших к ней сквера, и церковь Зачатия Анны 16 века, был понижен до
трех метров лишь в 2012 году. И взорам москвичей впервые открылась широкая
панорама  Кремля  и  его  окрестностей.  Замечательно,  что  ранее  её  не  видел
никто и никогда – уже в XIX веке вид был искажен строительством высоких
(выше  трех  этажей)  зданий.  Фактически,  в  Москву  вернулись  виды  Кремля  и
Варварки допетровской эпохи, но обогащенные силуэтами храмов, возникших
в XVIII-XIX веках, и сталинских высоток на заднем плане.
23 В самом центре города появилось пустое пространство площадью в половину
Кремля, одной своей пустотой сделавшее центр Москвы заметно прекраснее, но,
в силу местоположения, требующее очень серьёзного осмысления. Однако, как
говорил в личной беседе один из членов экспертного сообщества, « не с нашим
пониманием  добра  и  зла  браться  за  такие  проекты» – разговоры  о  бессилии
текущего  момента  в  решении  проблемы  Зарядья  витали  в  воздухе.
Неожиданностью  для  всех  стало  созвучное  этим  настроениям  заявление
Владимира  Путина  (на  тот  момент  премьер-министра),  сделанное  перед
телекамерами  в  январе  2012 года :  премьер  лично  предложил  не  застраивать
Зарядье,  но  подумать  о  создании  в  нём  парковой  зоны.  Учитывая
коммерческий потенциал места, жест был действительно широкий.
24 В  2013  году  состоялся  международный  конкурс,  к  участию  в  котором
приглашались  консорциумы  из  зарубежных  и  российских  специалистов.  В
тексте  проектного  задания  было  отмечено,  что  « это  будет  главный  парк
Москвы и России», который должен « идентифицироваться с Россией, избегая
прямых ассоциаций19».
25 Основной  идеей  проекта-победителя,  выполненного  консорциумом  Diller
Scofidio  +  Renfro,  стало  сочетание  « знакового  города  Москвы  со  знаковыми
ландшафтами России», представлять которые  будут  искусственно  созданные
тундра,  степь,  лес,  и – довольно  неожиданно – болот20.  По словам экспертов,
предпочтение этому проекту было отдано в силу его технической сложности –
новый парк должен быть необыкновенным, удивительным на уровне не только
Москвы, но и мира. Символом России избрана её бескрайняя природа, как бы не
окультуренная  людьми  и  идеологами.  В  русской  литературе  « родные
просторы» являются  важнейшим знаком  с  начала  XIX столетия21,  теперь  они
будут  представлять  Россию  в  пространстве  столичного  центра,  что  отчасти
совпадает с приведенной выше парадигмой Петра Мирошника, а также с ёмкой
формулировкой архитектора Петра Попова :
Богатство России – это её просторы. Позволить себе ничего не строить на
своей земле, оставить её « под паром» – удел сильных22.
26 Характерно, что в ходе дискуссий о судьбе Зарядья один из телеканалов провел
уличный  опрос  горожан  на  тему  « что  бы  вы  хотели  видеть  в  этом  месте».
Практически  все  пожелания  носили  глубоко  личный  характер :  деятели
искусств  просили  филармонию,  футбольные  болельщики  требовали  стадион,
нимфетки мечтали о гигантских танцполах. То же произошло и с конкурсом –
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несмотря на подробно прописанное задание, его участники исходили скорее
из  собственного  видения  темы,  нежели  из  обоснованных  исходных  данных.
Исторический  раздел  и  требования  к  интеграции  объектов  культурного
наследия  (в  том  числе  археологических)  были  проработаны  достаточно
хорошо,  но  несмотря  на  это,  конкурсанты  предложили  варианты устройства
парка  практически  вне  связи  с  традицией  места.  Лишь  в  одном  из  проектов
присутствовала игра в наложение контуров исторических планировок (XIX век,
Центральная  высотка  и  гостиница) на  поверхность  парка.  Лишь  один  проект
предполагал  воссоздание  крепостной  стены.  Решения  прочих  авторов
произвольны  –  где-нибудь  здесь  пруд,  там  павильоны,  холмы  или  рощи  (в
победившем  проекте  на  месте  храма  Николы  Мокрого  обозначен  вход  в
ресторан).
27 Прикроет ли парк смысловую пустоту этого важнейшего места, если его идея
является  вольной  авторской  импровизацией,  никак  не  связанной  с
многовековой предисторией ? Архитектор Кирилл Асс в статье « Спасти Зарядье
от Путина и его парка» (2012) писал :
Результатом  градостроительной  политики  стало  резкое  падение
плотности  смыслов.  Под  плотностью  смыслов  следует  понимать
количество различных форм жизнедеятельности и форм пространства на
единицу городской площади. Когда три торговые и жилые улицы с сотней
домов  заменяет  одно  здание,  хотя  бы  и  с  десятью  функциями,  то  город
проигрывает  в  насыщенности,  хотя,  может  быть,  и  начинает  выглядеть
более  цельно.  Но  цельность  сама  по  себе  не  имеет  ценности,  ценность
города как раз в повышении смысловой плотности ландшафта, общества
и  культуры.  Китай-город  этой  ценности  был  лишен  многократно  и
разными способами, а Зарядье – пример самого жестокого уничтожения
городского смысла... Парк не усложняет городскую среду и, строго говоря,
ничего не добавляет городу23.
28 Конечно,  парк,  призванный  стать  новым  образом  России,  это  больше,  чем
просто  парк,  но  не  так  просто  « идентифицировать»  страну  средствами
ландшафтной архитектуры, когда её идентичность находится в затянувшемся
розыске. Тем временем, Зарядье уже стало красноречивым и, пожалуй, вполне
правдивым  символом  текущего  момента :  огражденный  иррациональным
глухим  забором,  прекрасный  в  своей  неопределенности  пустырь,  который
многое обещает, но ничего не даёт. Задача, казалось бы, упрощена до предела –
не  нужно  ничего  строить,  только  благоустраивать  –  но  многих  экспертов
терзают тревожные предчувствия24. Пресса уже сообщает о почти 100 тысячах
квадратных  метров  бонусных  новостроек,  которые  будут  прилагаться  к
Зарядскому  парку25,  и  возникает  подсознательное  желание  того,  чтобы
пустырь  оставался  здесь  подольше.  Пока  инвестор  судит  да  рядит,  за  этим
забором  живёт  мечта  о  прекрасном  саде,  и  каждый  видит  его  по  своему,  и
никто не разочарован.
29 Так какими же  единицами смысла – если не  вести счет только в количестве
построек и функций – может быть наполнено Зарядье ? Что в нем есть сейчас и
что  может  быть  добавлено  согласно  логике  места,  а  не  чьейлибо
импровизации ?
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30 Следует напомнить о том, что для большинства москвичей старое Зарядье было
открыто заново всего несколько лет назад. В советские годы были уничтожены
не  только  огромные  пласты  исторической  застройки,  но  в  значительной
степени  была  истреблена  и  сама  память  о  многих  знаковых  монументах  и
целых  районах  города.  До  конца  1980-х  сталинские  сносы  шедевров  русской
архитектуры были  совершенно  закрытой  темой  – равно  как  и  сама  личность
Сталина. Об уничтоженных монастырях, храмах, палатах и так далее, знали в
основном лишь старожилы и архивисты26.
31 Что  касается  самой  территории,  освободившейся  после  сноса  гостиницы,  то
она  по-прежнему  остается  terra  incognita.  Выше  было  сказано  о  том,  что
огромный  строительный  забор  был  понижен  в  2012  году,  но  эта  полумера
открыла  лишь  несколько  панорамных  видов.  Город  вообще  не  знаком  с
площадкой,  которую  пытается  осмыслить.  Участники  профессионального
конкурса  были  допущены  на  территорию,  но  все  остальные  –  и  критики,  и
просто  горожане  –  совершенно  не  представляют  себе,  что  скрывается  за
оградой. Архитектурная общественность обращалась к московским властям с
предложением сократить огороженную территорию до пятна руин стилобата
гостиницы, но просьба осталась без ответа.
32 Снаружи  Зарядского  забора  имеется  великолепный  комплекс  архитектурных
памятников,  эффектные  видовые  точки  и  Москва-река,  ныне  отрезанная  от
склона  транспортной  магистралью  набережной.  Недавно  выяснилось,  что
здесь  есть  ещё  одна  река,  о  существовании  которой  до  последнего  момента
знали  немногие.  Как  известно,  Кремль  возник  у  слияния  рек Москвы  и
Неглинки,  которая  в  19 веке  была  убрана  в  подземную  трубу  под  нынешним
Александровским садом. Но в 1970-е годы, по причине регулярных разливов её
вод, был устроен коллектор, который перенаправил нижнее течение Неглинки
от Александровского сада к Китай-городу (сейчас Неглинка впадает в Москву у
Москворецкого моста, почти в Зарядье). В 2012 году, во время круглого стола с
участием  американских  и  европейских  специалистов  по  планированию
парков, прозвучала мысль о том, что парку необходим полноценный водоём с
естественным  источником.  Тогда  и  вспомнился  забытый  коллектор,  до  сего
момента  известный  лишь  диггерам  и  краеведам.  Это  совпадение,  пожалуй,
можно считать подсказкой самой Москвы, её соучастием в разработке нового
сюжета.
33 Теперь  попытаемся  рассмотреть  подоснову  Зарядья,  скрытого  по  ту  сторону
забора. По справедливому замечанию археолога Владимира Дукельского, « на
сегодняшний день там есть только археология и нет более ничего, и абсолютно
правильно  вести  проектирование,  отталкиваясь  от  неё,  как  от  базового
элемента27».  Но  уже  восемь  лет  археологи  тщетно  напоминают  о
необходимости  проведения  предварительных,  а  не  охранных  (в  процессе
строительства) работ. Речь идет о территориях, не попавших в пятно котлована
гостиницы, а это 25-30 % свободной территории28. Характерно, что ни один из
проектов,  представленных  на  международный  конкурс  2013  года,  не  делал
акцента  на  экспонировании  археологических  архитектурных  объектов  даже
там, где их наличие несомненно. Археология должна определять и некоторые
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принципиальные  проектные  решения  –  скажем,  от  сохранности  подземной
части южной крепостной стены зависят варианты устройства надземных или
подземных переходов из парка к Москве-реке, и т.д.
34 Игнорирование  проектировщиками  археологической  составляющей  места,
отношение к ней как к не очень обязательному обременению, которое можно
будет  привести  в  соответствие  с  проектом  в  процессе  дальнейшей  работы,
отчасти можно объяснить тем, что Москва почти не имеет опыта консервации
археологических руин и включения их в современное городское пространство.
Но показательно само отсутствие интереса к этой, новой для города теме : на
уникальной  площадке,  где  есть  возможность  организовать  единственный  в
своем роде музей, зримо показать срез девяти веков московской истории,
разыгрывается  сценарий  степей,  тундр  и  переосмысленного  болота.
Демонстрация зримой глубины исторической памяти не является приоритетом
для этого нового российского символа.
35 Кроме  археологии,  существует  большое  количество  нематериальных
свидетельств  Зарядской  истории  –  архивные  чертежи,  планы,  фотографии,
которые также могут в той или иной степени быть использованы в работе над
новым  образом  района.  Согласно  российскому  законодательству,  охранный
статус  этой  территории  допускает  только  регенерацию,  то  есть
« восстановление  утраченных  элементов  архитектурных  или
градостроительных  ансамблей»29,  но  как  трактовать  это  положение  в
ситуации, когда ансамбль утрачен почти полностью – вопрос открытый.
36 В  принципе,  здесь  возможно  реставрационное  воссоздание  отдельных
структурно  важных  элементов,  в  первую  очередь,  Китайгородской  стены  и
храма  Николы  Мокрого.  Но  также  возможны  либо  « программа  максимум» –
условное воссоздание исторической застройки по « варшавскому принципу»,
либо  творческая  регенерация  исторической  планировки  с  разбивкой  на
кварталы  и  домовладения,  застроенные  в  едином  масштабе  по  проектам
разных  авторов.  Европейский  опыт  послевоенного  восстановления
исторических  городов  имеет  множество  самых  разных  вариантов  решения
проблемы30.  Однако  вопрос  о  возможности  даже  частичного  воссоздания
прежних  кварталов  не  нашел  широкой  общественной  и  профессиональной
поддержки31.
37 Возможно,  общество  не  доверяет  идее  воссоздания  (равно  как  идее  освоения
района  средствами  современной  архитектуры)  вследствие  печального  опыта
последнего  двадцатилетия.  В  1989  было объявлено  о  начале  воссоздания
первого памятника, уничтоженного советской властью – Казанского собора на
Красной площади. Следом за ним были восстановлены Иверские ворота Китай-
города,  начато второе  строительство храма Христа.  Основным мотивом было
общее  покаяние,  признание  свершившегося  преступления  и  попытка  сколь
возможно  загладить  его  последствия.  Возрождались  святыни  и  латались
очевидные  дыры  в  городском  ансамбле,  но  каждый  новодел  был  событием
исключительным  и  серьёзно  мотивированным.  Однако  довольно  скоро
« воссоздание памятников архитектуры» стало обыденным до такой степени,
что  оказалось  возможным  нарочно  сносить  памятники  « в  рамках
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реставрации  с  заменой  строительного  материала».  Понятия  « реставрация»,
« реконструкция», « реновация», « регенерация» смешались, причём не только в
головах журналистов, но иной раз самих реставраторов32.
38 Интересный парадокс : если бы пустырь на месте гостиницы « Россия» почему-
либо существовал в начале 1990-х, то в рамках тогдашней покаянной логики,
Зарядье  теоретически  могло  бы  стать  предметом  воссоздания,  даже  самого
схематичного.  Недаром  тема  воссоздания  Китайгородской  стены  вдоль
набережной неоднократно обсуждалась ещё до сноса гостиницы « Россия». Но
в то же время, если бы сама историческая среда зарядских переулков дожила
до  1990-х,  значительная  её  часть  наверняка  была  бы  уничтожена  как  не
представляющий интереса хлам – точно такая же колоритная средовая
застройка  XIX  века  в  эти  годы  кварталами  шла  под  ковш  в  верхней  части
Китай-города.  Пафос  политических  жестов  всегда  оказывается  важнее
истинной заботы о сохранении наследия.
39 Сейчас тема покаяния менее актуальна, чем в годы Перестройки. И, принимая
во внимание вкус и меру московского строительного комплекса, даже горячим
сторонникам воссоздания старого Зарядья очевидно : как в Варшаве здесь не
будет.  Впрочем,  архитектурные  символы  прежнего  Зарядья,  проявляющие
глубину  его  истории,  могут  быть  выражены  разнообразными
художественными приемами, проверенными европейской практикой33. Главные
условия – внимание и тактичность, подчинение идеологических и творческих
амбиций характеру района,  поскольку  очевидно,  что даже парк,  изначально
предложенный  как  нейтральное  заполнение  пространства,  может  стать
серьёзным разочарованием.
40 Зарядье воплотило в себе все основные вехи московской биографии, все взлеты
и падения великого города. Освоение места, современное строительству первой
крепости  на  кремлевском  холме.  Подъем,  начавшийся  в  годы  становления
Москвы  как  общерусской  столицы,  первое  московское  « окно  в  Европу».
Рождение  новой  царской  династии  и  расцвет  на  пороге  Нового  времени.
Нищета  и  забвение,  начавшиеся  после  переноса  столицы  России  в  Санкт-
Петербург,  разорение  после  присвоения  статуса  столицы  СССР.  Крушение
больших  утопических  проектов  и  символичное  истребление  советской
« России» в постсоветские годы, без внятных планов на будущее.
41 Занавешенное  глухим  забором  « зеркало  Москвы»,  бывшее  когда-то
средоточием  московского  духа,  по-прежнему,  как  ни  один  другой  район
сопротивляется  любым  волевым,  умозрительным  решениям.  Представитель
метафизической  школы  москвоведения  Рустам  Рахматуллин  объясняет  это
сопротивление,  сравнивая  градостроительные  идеи  Москвы  и  Петербурга :
Санкт-Петербург  создан, придуман  и  вычерчен  волей  императора,  а  Москва
является городом никем не основанным, не умышленным. Его происхождение
теряется в глубине времен, его улицы проведены не рукой архитектора. Те, кто
продолжает  творить  судьбу  древнего  города,  удачливы,  когда  следуют  его
течению, а не пытаются развернуть русло : « Великий зодчий в Петербурге есть
игра  свободы  на  свободном  поле.  Москва  –  путь  узкий.  Великий  зодчий  по-
московски  –  тот,  кто  умалил  себя  и  тем  возвысился».  Далее  Рахматуллин
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приводит пример истинно московского зодчего – одного из главных мастеров
русского классицизма Матвея Казакова :
Казаков  – о, как  он  ясно  виден ! И  кто  ж  его  не  видел,  нанимая  мастера
поставить  дачу  или  печь.  Он  нюхает,  как  лис.  Он  месяцами  молча,  с
прищуром, скитается по стройке. Он курит днями, сидя на бревне. Бросает
на свою нормальность подозрения. Тут ему смета, погода, бригада, указ :
он не слышит. Он слушает и слышит про другое. И – вписывает в глупый,
варварский средневековый угол стены и улицы ротонду своего Сената34. А
уже  ротонда  с  её  куполом  приходится  на  ось  кремлевской  башни,
становясь  последним  камнем  Красной  площади  и  новым  образом
державы. Сенат словно всегда стоял на этом месте. Всегда готов был стать
– и вот увиден, воплощен35.
42 Эти рассуждения относятся к области мифологии, но мифология сама влияет
на  историческую  память.  Впрочем,  сопротивление  Зарядья  авторитарным
замыслам,  помимо  метафизики,  объяснимо  и  рядом  практичных  факторов.
Градостроительство  –  сложная  наука,  а  проектирование  « с  чистого  листа»
губительно для любого старого города : в процессе участвует слишком много
факторов,  веками  сраставшихся  в  единый  организм.  За  последние  80 лет  на
Зарядских склонах пошли прахом сотни смелых проектов и начинаний. Вскоре
мы,  вероятно,  узнаем,  готовы  ли  московские  градостроители  к  тому,  чтобы
наконец осознать ошибки своих предшественников и научиться « слышать про
другое».
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RÉSUMÉS
Les sites déserts des quartiers détruits dans les villes historiques acquièrent souvent leur propre
biographie,  leurs  propres  significations  et  images.  Zarjad′e,  l’un  des  plus  vieux  quartiers  du
centre de Moscou,  attenant à la  Place rouge,  a  été détruit  dans les années 1940.  Depuis,  des
douzaines  de  concours  architecturaux  ont  eu  lieu  et  Rossija,  l’un  des  plus  grands  hôtels  de
l’Union soviétique, a été construit, puis démoli. Durant les neuf dernières années, Zarjad′e, est
devenu un terrain vague, ce qui a provoqué des débats sans fin sur son futur. Cet article examine
les  propositions  anciennes  et  actuelles  pour  le  développement  urbanistique  de  ce  quartier
hautement  symbolique.  Il  analyse  le  conflit  entre  l’évolution  traditionnelle  dans  les  villes
historiques et les idées interventionnistes des architectes soviétiques et postsoviétiques.
The  empty  sites  of  destroyed  neighbourhoods  in  historical  cities  often  acquire  their  own
biography, their own meanings and images. Zariad′e, one of the oldest districts in the centre of
Moscow, which is  adjacent to Red Square,  was destroyed in the 1940s.  Since then,  dozens of
architectural competitions took place, and Rossiia, one of the largest hotels of the Soviet Union,
was built and then demolished, while for the last nine years, Zariad′e has become a wasteland,
which  has  prompted  endless  debates  over  its  future.  This  article  examines  the  former  and
current proposals for the urbanist development of this most significant district. It analyses the
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